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RÉSOLUTION N
o 
599 
 
HOMMAGE RENDU À MADAME PAMELA D.M. MONROE ELLIS POUR 
SA COLLABORATION EN TANT QUE MEMBRE DU COMITÉ DE RÉVISION 
DE LA VÉRIFICATION (CRV) 
 
 
Le COMITÉ EXÉCUTIF, à sa Trente-cinquième réunion ordinaire, 
 
CONSIDÉRANT : 
 
Que le Comité de révision de la vérification (CRV) est un important mécanisme du 
Comité exécutif, tant pour conseiller le directeur général de l’Institut interaméricain de 
coopération pour l’agriculture (IICA) dans le pilotage administratif et financier de l’Institut, 
que pour aider le Comité exécutif à réviser les comptes de la direction générale ; 
 
Que les membres du CRV, désignés par les États membres, réalisent un travail 
appréciable ; et 
 
Que Madame Pamela D.M. Monroe Ellis, de Jamaïque, entrée au CRV le premier 
janvier 2010, et qui a, depuis, assumé cette responsabilité avec beaucoup de dévouement et de 
qualité en faveur de l’IICA, achèvera ses fonctions le 31 décembre 2015, 
 
DÉCIDE : 
 
1. De remercier le gouvernement de la Jamaïque pour le soutien apporté par 
Madame Monroe Ellis, en sa qualité de membre du CRV. 
 
2. D’exprimer sa reconnaissance à Madame Monroe Ellis pour son excellent travail, 
dévoué et professionnel en tant que membre du CRV, et de la remercier  tout 
particulièrement pour son soutien et sa participation à la gestion administrative et 
financière de l’Institut. 
